










	Puji syukur kehadirat Allah SWT atas bekat dan rahmatnya, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul ‘AKUNTANSI DEPRESIASI AKTIVA TETAP DENGAN METODE GARIS LURUS DAN METODE SALDO MENURUN GANDA’. 
	Tugas akhir ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh derajat ‘Ahli Madya ‘ bidang komputer.
	Pada kesempatan kali ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini antara lain :
1.	Bapak Drs. G. P Daliyo H. sebagai Ketua STMIK Akakom.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M. T. sebagai Pembantu ketua I.
3.	Bapak Bambang P.D.P, S. Kom., S.E.Akt., M.Si. sebagai ketua jurusan komputerisasi akuntansi. 
4.	Bapak A.Budi Sugiharjo, S.E, M.M. sebagai dosen wali. 
5.	Bapak Al. Agus Subagyo, S.E sebagai dosen pembimbing teori.
6.	Ibu Endang Wahyuningsih,S.Kom sebagai dosen pembimbing program.
7.	Ibu Enny Itje Sela, S. Si, M.Kom yang membantu dalam membuat relasi.
8.	Teman-teman semua yang tidak tersebut namanya, yang mana telah membantu sehingga terselesainya penyusunan naskah ini.
	Dalam penyusunan naskah ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dalam bidang ini. Oleh sebab itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun yang bisa membuat naskah ini menjadi lebih baik.  
	Akhir kata penyusun berharap semoga naskah ini dapat bermanfaaat bagi semua pembaca naskah ini pada umumnya dan bagi kami pada khususnya.
							Yogyakarta,  September 2003
								
							     Lanjar Sri Mulyani 
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